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A mi hijo
Quiero ensenarte a caminar
entre la vida petrea
y la muerte liquida
con una sonrisa ignea
y a sonar despierto
con los mejores mundos posibles
sin cobardia.
Quiero verte elegir
las olas de tu mar,
los colores de tu ideal,
las calles de tu ciudad,
los sabores de tu vino,
los nombres de tu Dios
y los pueblos de tu corazon,
mientras caminas sereno
entre la vida incierta
y la muerte segura.
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To my son
I want to teach you to walk
Between the stony life
And the liquid death
With a flaming smile
And to dream awake
With the best possible worlds
Without cowardice.
I want to see you choose
The waves of your ocean,
The colors of your ideal,
The streets of your city,
The tastes of your wine,
The names of your God,
And the peoples of your heart
While you walk serenely
Between the uncertain life
And the sure death.
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